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Постоянно меняющиеся условия среды могут являться большой проблемой для выживания раз-
личных популяций бактерий. Для многих бактериальных патогенов было обнаружено, что отдельные 
клетки могут стохастически переключаться между разными фенотипами, для того, чтобы популяция 
смогла выжить при быстрой смене условий без генетических изменений. Смена фенотипов, которые 
контролируют вирулентность, была обнаружена как у бактерий, так и в грибах, и представляет собой 
стратегию «хеджирования ставок», когда авирулентная субпопуляция имеет избирательное преимуще-
ство вне хозяина. Хорошей моделью для более детального изучения этой стратегии являются бактерии 
класса Mollicutes, в частности, микоплазмы, характеризующиеся значительной редукцией генома и де-
градацией многих метаболических и регуляторных путей. В этом исследовании была исследована мо-
дель взаимодействия патоген-хозяин (мы анализировали взаимодействие патогена птиц Mycoplasma 
gallisepticum с клетками куриных эритробластов HD3). Был проведен анализ отдельных бактериальных 
колоний до и после взаимодействия. Используя специально отработанный для этого эксперимента МRМ 
анализ показал, что отдельные клетки в клональных микробных культурах имеют выраженную феноти-
пическую гетерогенность, отраженную на протеомном уровне, и в условиях стресса эта гетерогенность 
становится более выраженной. Таких изменений на геномном и транскриптомном уровнях мы не на-
блюдали. Интересно, что при более тщательном анализе модели инфекции наблюдаемые протеомные 
изменения сохранялись после длительного культивирования бактерий на питательной среде, а затем 
возвращались к исходному фенотипу через последовательные изменения состояний (аттракторы). В ка-
честве переключателей этих аттракторов мы предположили работу двух глобальных регуляторов 
(YebC/PmpR и SpxA). Мы наблюдали этапность работы этих регуляторов во время взаимодействия бакте-
рии с клеткой-хозяином. В будущем это исследование поможет пролить свет на понимание бактериаль-
ной стратегии «хеджирования ставок», за счет каких механизмов она обеспечивается и для чего необхо-
дима. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-24-00159. 
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